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Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena 
adanya perbedaan tekanan udara disekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara 
tinggi ke bertekanan udara rendah. Apabila dipanaskan, udara memuai. Udara yang telah 
memuai menjadi lebih ringan sehingga naik. Apabila hal ini terjadi, tekanan udara turun 
karena udaranya berkurang. Udara dingin disekitarnya mengalir ke tempat yang bertekanan 
rendah. Udara menyusut menjadi lebih berat dan turun ke tanah. Diatas tanah udara menjadi 
panas lagi dan naik kembali. Aliran naiknya udara panas dan turunnya udara dingin ini 
dikarenakan konveksi. 
Penelitian turbin angin vertical savonius tipe u bertujuan untuk mengetahui efisiensi 
yang dihasilkan  turbin ini. Karena banyak jenis turbin angin, penulis merancang turbin jenis 
ini karena setelah melakukan survey merupakan turbin angin yang cocok di buat di daerah 
Solo. Turbin jenis ini memungkinkan berputar walaupun kecepatan angin rata-rata mencapai 
3 m/s. Dalam penelitian lain, dilakukan penelitian pengaruh jumlah sudu pada turbin angin 
savonius tipe U. Penelitian tersebut menggunakan variable bebas jumlah sudu 2 dan 3, serta 
kecepatan angin dari 0 m/s sampai dengan 6 m/s secara bertahap. Variabel terikat yang 
digunakan adalah kecepatan putar rotor dan torsi. Kelemahan dalam penelitian tersebut 
adalah, jenis turbin yang digunakan belum menggunakan sirip sudu. Sirip memiliki peranan 
penting bagi performa turbin, diantaranya adalah mampu menangkal turbulensi aliran fluida 
yang mengalir searah sumbu vertikal.  
 Rumusan masalah pada percobaan turbin angin vertical savonius adalah apakah ada 
pengaruh jumlah sudu dengan fin terhadap efisiensi yang dihasikan. Pada turbin sumbu 
vertikal, gaya drag yang diperoleh dari hembusan angin akan menggerakkan sudu-sudu pada 
turbin. Kecepatan yang dihembuskan oleh angin untuk menggerakkan sudu berbeda-beda. 
Karena tidak selalu sudu yang sedikit mampu berputar lebih cepat dari sudu yang banyak Hal 
ini dipengaruhi oleh dimensi turbin, ada tidaknya fin, dan beban sudu itu sendiri. Sehingga 
kecocokan pemakaian jumlah sudu pada turbin akan diuji melalui penelitian ini. 
    











   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
